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 Від укладача 
 
 Бібліографічний покажчик містить матеріали про життя та діяльність відомого 
театрального та громадського діяча І. С. Туркельтауба. Найбільш повно представлені 
статті та рецензії Туркельтауба харківського періоду. Матеріали розташовано у 














































 Біографічна довідка 
 
Туркельтауб Ісаак Самуїлович (1891, Оренбург, тепер РФ – 1938, Москва, РФ) – 
театрознавець, музичний і театральний критик, перекладач, лектор, журналіст, музично-
театральний діяч, педагог.  
 Член Президії Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича, член Харківської філії 
Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича. Член правління Спілки журналістів. 
Членом УТОДІК (Украинське товаритво драматургів и композиторів). Член Єврейської 
Соціал-демократичної і Єврейської комуністичної партії. 
 Народився в багатодітній єврейській родині в Оренбурзі. Невдовзі родина переїхала 
до Пензи. У 1907–1911 рр. за політичну діяльність (від 1905 р. був членом єврейської 
соціал-демократичноїа робітничої партії «Поалей-Ціон») висланий до Тургайської області 
(Казахстан). Повернувшись до Пензи, працював у газеті «Пензенская жизнь» (1911). У 
1914 р. закінчив юридичний факультет Юр’ївьского університету (тепер Тартуський, 
Естонія).  
 Ще до закінчення розпочав викладацьку діяльність: у 1911 рр. працював в Оренбурзі 
у Вільному університеті А. О. Кисельова, далі – на «народних вищіх курсах» в Одесі 
(1912) та на єврейських педагогічних курсах (1914) у Вільно (тепер Вільнюс, Литва).  
 У Вільно редагував газети «Возрождение» и «Последние известия» (1914), 
друкувався у єврейському російськомовному журналі «Восход» (Петербург). 
 З 1915 р. перебував у Москві, де був обраний членом правління Спілки журналістів, 
головою Ліги Інтелігентного Труда, головою Ради депутатів трудової інтелігенції Москви. 
З другої половини 1917 до квітня 1918 рр. редагував газети «Еврейское слово» та 
«Мысль». На шпальтах газети «Мысль» розмістив неперевірену інформацію про те, що 
німці захопили Харків, за що був засуджений Московським ревтрибуналом до 6 місяців 
примусових робіт.  
 У 1918 р. Туркельтауб разом з дружиною опинився у Харкові, де займався 
режисерською, журналістською та педагогічною роботою. З 1919 р. редагував газету 
«Заря». Після захопленя Харкова військами Денікіна в серпні 1919 року був 
заарештований за статті, які викривали дії денікінців проти єврейського населення.  
 Після встановлення радянської влади у Харкові у 1919–1920 рр. був одним з 
керівників Всеукраїнського та губернського театральних комітетів (1919–1920 рр.), 
заступником голови Союзу професіональних артистів та ін. В лютому 1920 р. його 
звільнили з посади голови театрального комітету губ наросвіти за те, що не мав права 
бути обраний (бо присуджений до 6 місяців примусових робіт), а також через 
звинувачення у конттреволюційній агітації під час перебування у Харові денікінців. Але 
ці звинувачення були скасовані, й Туркельтауб знов став заступником голови 
Харківського губвідділу спілки «Всеробмис».  
 Співпрацював з різними газетами («Театральные известия», «Театральная газета», 
«Вісті ВУЦВК», «Вечерние известия», «Пролетарий», «Харьковский пролетарий») і 
журналами Харкова («Театр. Литература. Музыка. Балет. Графика. Живопись. Кино», 
«Театральный журнал», «Художественная мысль», «Художественная жизнь», «Нове 
мистецтво», «Червоний шлях», «Всесвіт», «Життя й революція» (Киев)). Протягом 1920-х 
виступав з аналізом діяльності місцевих та столичних театрів.  
Від середини 1920-х рр. писав також замітки та проблемні статті для российських 
журналів («Жизнь искусства», «Советский театр» та ін.). 
 У 1918–1922 рр. керував заняттями у студії при харківському Молодому театрі, брав 
участь в літературно-художньому керівництві єврейським театром «Унзер Вінкл» (1918), а 
також був членом режисерської колегії театру Будинку просвіти ім. А. В. Луначарського, 
де працювала трупа під керівництвом М. М. Синельникова (Харків). В березні–жовтні 
1922 р. був одним з керівників Харківського вищого державного театрального технікуму, 
а з 1925 по 1928 викладав теоретичні дисципліни у Харківському музично-драматичному 
інституті. Брав активну участь у дискусіях щодо театральної освіти, написав з цього 
приводу цілу низку статей, зокрема «Проблема сценічної освітити» (1924), «Дозвольте й 
мені...» (1928), «Підготовка театральних кадрів» (1934) та ін. 
 Наприкінці 1920-х років переїхав до Москви, де продовжував друкуватись у 
театральних часописах. У 1930 р. завідував наково-культурним відділом Товариства з 
розповсюдження музичної та театральної культури.,  
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177. Кому отдать? : [О том, кому должно принадлежать здание драматического театра в 
Харькове] // Вечерние известия. – 1923. – 28 нояб. (№20). – (Вісті ВУЦВК. Экстренный 
выпуск). 
178. Концерт 8-летнего скрипача [Адольфа Лещинского] // Пролетарий. – 1923. – 18 
июля. 
179. Краснозаводский театр : «Король» С. Юшкевича // Пролетарий. – 1923. – 7 марта. – 
Подпись: И. С. 
180. «Красный факел» : [гастроли одесского театра, пьесы «Саломея» О. Уайльда и 
«Зеленый попугай» А. Шницлера] // Пролетарий. – 1923. – 27 июня. 
181. «Красный факел» : «Победа смерти» [пьеса Ф. К. Сологуба] // Пролетарий. – 1923. – 
1 июля. – Подпись: И. Т. 
182. «Кунст-Винкль» : «Ди Гановим» («Воры»), драма в 3 д. Ф. Бимко // Пролетарий. – 
1923. – 8 мая. 
183. Левый фронт в театре : (О театре Мейерхольда) // Пролетарий. – 1923. – 3 июня. 
184. Летний сад : [вокальный концерт] // Пролетарий. – 1923. – 20 июня. – Подпись: И. Т-
ауб. 
185. Летний сад : [произведения Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского; 
выступление пианиста Г. Р. Гинзбурга, певца Ю. С. Кипоренко-Даманского] // 
Пролетарий. – 1923. –20 июня. – Подпись: И. Т-ауб. 
186. Летний сад : Балетный вечер : [петроградские танцовщики Е. П. Гердт, М. А. Дудко, 
Л. А. Иванова, А. В. Лопухов] // Пролетарий. – 1923. – 17 июля. – Подпись: И. Т. 
187. Летний сад : Бенефис А. Б. Хессина : [А. Хессин дирижировал произведениями А. 
Скрябина, Ф. Листа, Ф. Шопена, И. Штрауса] // Пролетарий. – 1923. – 3 июля. 
188. Летний сад : Вокальный концерт : [баритон М. В. Бочаров, колоратурное сопрано 
М. М. Куренко-Гонцова, тенор Дориани] // Пролетарий. – 1923. – 23 мая. – Подпись: И. Т. 
189. Летний сад : Гастроль Н. А. Малько : [концерт призведений П. И. Чайковского, 
дирижер Н. Малько] // Пролетарий. – 1923. – 15 июля. 
190. Летний сад : Концерт 11 июня : [певцы К. Л. Книжников и А. Л. Каченовский] // 
Пролетарий. – 1923. – 13 июня. – Подпись : И. Т. 
191. Летний сад : Концерт 16 июля : [бас А. И. Мозжухин, дирижер Н. А. Малько, 
произведения П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, Р. Шумана] // Пролетарий. – 1923. – 
17 июля. – Подпись: Т. 
192. Летний сад : Концерт 17 июля : [произведения А. С. Аренского, П. И. Чайковского, 
Р. Вагнера, Э. Грига ; дирижер Н. А. Малько] // Пролетарий. – 1923. – 20 июля. 
193. Летний сад : Концерт 21 июня : [выступление симфонического оркестра] // 
Пролетарий. – 1923. – 23 июня. – Подпись: И. Т. 
194. Летний сад : Концерт 21 июня : [произведения Ж. Бизе] // Пролетарий. – 1923. – 
23 июня. – Подпись: И. Т. 
195. Летний сад : Концерт 23 июня : [певец К. Л. Книжников, актриса Е. И. Тиме] // 
Пролетарий. – 1923. – 26 июня. – Подпись: И. Т. 
196. Летний сад : Концерт 4 июля : [дирижер А. Хессин ; произведения И. Штрауса, 
К. Сен-Санса] // Пролетарий. – 1923. – 5 июля. 
197. Летний сад : Концерт Глиера // Пролетарий. – 1923. – 7 июля. 
198. Летний сад : Симфонический концерт 12 июня : [произведения Н. А. Римского-
Корсакова, А. С. Аренского, А. К. Глазунова ; дирижер Я. Розенштейн] // Пролетарий. – 
1923. – 14 июня. – Подпись: И. Т. 
199. «Мазепа» : [опера П. И. Чайковского в Гос. опере] // Пролетарий. – 1923. – 24 апр. 
200. О симфонических концертах // Пролетарий. – 1923. – 30 янв. 
201. А. Н. Островский (13 апреля 1823 г. – 13 апреля 1923 г.) // Пролетарий. – 1923. – 
13 апр. 
202. «Пиковая дама» : Бенефис [Ю.] Кипоренко-Даманского // Пролетарий. – 1923. – 24 
апр.– Подпись: И. Т-ауб. 
203. Поберегите молодежь : (О балетных школах) // Пролетарий. – 1923. – 5 июля. 
204. Постановка «Газа» в Пролеткульте : [пьеса Г. Кайзера] // Вечерние известия. – 1923. 
– 24 нояб. (№17). – (Вісті ВУЦВК. Экстренный выпуск). 
205. «Псиша» Ю. Беляева, в 4 д. : [Гос. Акад театр] // Пролетарий. – 1923. – 10 марта. 
206. [Рецензия] // Пролетарий. – 1923. – 15 апр. – Рец. на кн.: Александр Николаевич 
Островский. – Иваново-Вознесенск : Основа, 1923. – 161 с.– Подпись: И. Т-ауб. 
207. [Рецензия] // Пролетарий. – 1923. – 22 апр. – Рец. на кн.: Комсомольский Петрушка: 
Балаганное представление в 19 выходах для кукольного театра / подготовил к 
представлению Леонид Лантерн. – Харьков : Молодой рабочий, 1923. – 47 с. 
208. [Рецензия] // Пролетарий. – 1923. – 24 июня. – Рец. на кн.: «Капитал» Карла Маркса : 
Изложение 1-го тома / Г. Девиль. – Харьков : Пролетарий, 1923. – 240 с. 
209. [Рецензия] // Пролетарий. – 1923. – 24 июня. – Рец. на кн.: Восстание культуры / 
А. Гастев. – Харьков : Молодой рабочий, 1923. – 44 с. 
210. [Рецензия] // Пролетарий. – 1923. – 24 июня. – Рец. на кн.: Освобожденный труд : 
общественно-литературная хрестоматия для школ и самообразования. – Харьков : 
Молодой рабочий, 1923. – Х, 404,V с. 
211. [Рецензия] // Пролетарий. – 1923. – 24 июня. – Рец. на кн.: Социализм, коммунизм, 
анархизм / К. Диль. – Харьков : Пролетарий, 1923. – 159 с. 
212. [Рецензия] // Пролетарий. – 1923. – 24 июня. – Рец. на кн.: Юная гвардия : сборник / 
под ред. В. Мирошевского. – Харьков : Молодой рабочий, 1923. – 116 с. 
213. [Рецензия] // Пролетарий. – 1923. – 8 июля. – Рец. на кн.: Очерки и рассказы. Т. 15 / 
В. Г. Короленко. – Харьков : Госиздат Украины, 1923. – 216 с. 
214. «Риголетто» : (Бенефис [М.] Синицкого) : [опера Д. Верди] // Пролетарий. – 1923. – 
6 февр. – Подпись: И. Т-ауб. 
215. Н. А. Римский-Корсаков : (К 15-летию со дня смерти) // Пролетарий. – 1923. – 
17 июня. 
216. «Самсон и Далила», оп. Сен-Санса // Пролетарий. – 1923. – 20 февр. 
217. Сарра Бернар // Пролетарий. – 1923. – 1 апр. – Подпись: И. Т. 
218. Н. Н. Синельников (1873–1923) : [к 50-летию сцен. деятельности] // Художественная 
жизнь. – 1923. – № 5 (16–23 февр.). – С. 2. 
219. Скрябин и Штраус: (К сегодняшнему концерту А. Б. Хессина) // Пролетарий. – 1923. 
– 1 июля. – Подпись: И. Сурский.  
220. Слышишь, Харьков? : [Об облегчении финансового положения студенчества] // 
Вечерние известия. – 1923. – 15 дек. (№ 35). – (Вісті ВУЦВК. Экстренный выпуск). 
221. Театр Мейерхольда : «Великодушный рогоносец» [Ф. Кроммелинка] // Пролетарий. – 
1923. – 31 мая. 
222. Театр Мейерхольда : «Смерть Тарелкина» [А. В. Сухово-Кобылина] // Пролетарий. – 
1923. – 31 мая. 
223. Театр робітничого палацу «Металіст» : «Руйнування машин» Е. Толлера // Вісті 
ВУЦВК. – 1923. – 3 жовт. – Підпис: І. Т.  
224. Театри Харкова: 1. Академічні театри // Література, наука, мистецтво. – 1923. – 
7 листоп. (№ 5). – С. 3. 
225. Укр. держ. театр им. Франка : «Герцогиня Падуанская» [О. Уайльда] // Вечерние 
известия. – 1923. – 8 дек. (№29). – («Вісті ВУЦВК». Экстренный выпуск). – Подпись: И. 
Тауб. – На рус. яз. 
226. Укр. держ. театр им. Франко : «Гріх» [В. К. Винниченко] // Вечерние известия. – 
1923. – 12 нояб. (№ 6). – (Вісті ВУЦВК. Экстренный выпуск). – Подпись: И. Т. 
227. Укр. держ. театр им. Франко : «Фуэнте Овехуна» [Лопе де Вега] // Вечерние 
известия. – 1923. – 16 нояб. (№10). – (Вісті ВУЦВК. Экстренный выпуск). 
228. Укр. держ. театр ім. Франка : «Герцогиня Падуанська» [О. Уайльда] // Вісті ВУЦВК. 
– 1923. – 9 груд. – Підпис: І. Т-ауб. 
229. «Царская невеста» : [опера Н. А. Римского-Корсакова] // Пролетарий. – 1923. – 22 
февр. 
230. Чистка «авгиевых конюшен» : [о проверке руководителей театральных кружков в 
клубах] // Вечерние известия. – 1923. – 9 нояб. (№ 4). – (Вісті ВУЦВК. Экстренный 
выпуск. – Подпись: И. Т. 
231. «Чужие» И. Н. Потапенко, в 4 дейст. : [Гос. Акад. театр] // Пролетарий. – 1923. – 
6 марта. 
232. Юбилей В. М. Петипа : «Орленок» [Э. Ростана] // Пролетарий. – 1923. – 10 янв. 
233. Юбилей Нардома (1903–1923) // Пролетарий. – 1923. – 15 февр. 
234. Юбилей Островского в Харькове // Пролетарий. – 1923. – 13 апр. – Подпись: И. Т. 
235. Ред.: Художественная жизнь : еженед. журн. : изд. Худ. посредбюро Всерабиса. 
1922–1923. 1922. № 1–3. 1923. №1(4) – 6 (9). 
 
1924 
236. Абраша Гутман : [выступление юного певца] // Театральная газета. – 1924. – 23–29 
дек. (№ 49). – Подпись: И. С. 
237. Балет : [«Мирра» Н. Т. Штейнберга] // Театральная газета. – 1924. – 25 нояб. – 1 дек. 
(№ 45). 
238. Балет в Державній опері : [балети «Мірра» Н. Т. Штейнберга, «Привал кавалерії» 
І. Армсгеймера] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 21 листоп. 
239. Балет Голейзовського в Харкові : (Композиції К. Голейзовського) // Література, 
наука, мистецтво. – 1924. – 17 лют. (№ 7).  
240. Балетний вечір [В.]Крігер і [М.] Мордкіна // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 9 трав. 
241. Балетомани // Література, наука, мистецтво. – 1924. – 22  черв. (№ 24). – Підпис: І. Т. 
242. Бетховенський концерт квартету імені Вільома // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 15 листоп. 
243. Буде чи не буде український театр? // Література, наука, мистецтво. – 1924. – 29 черв. 
(№25). 
244. Будинок мистецтв : «Медея», трагедія Еврипіда // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 13 груд. 
245. Вечір Еренбурга // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 17 лютого. 
246. Вечір єврейської музики і пісні : (Концерт Ємельянова) // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 
12 квіт. – Підпис: І. Т. 
247. Вечір Маяковського // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 16 січ. – Підпис: І. С. 
248. Вечір пісні Зої Лодій // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 4 квіт. – Підпис: І. ТАуб. 
249. Вечори Айседори Дункан // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 6 лют.  
250. Виставка в Художньому технікумі // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 8 квіт. (№ 14). 
251. Виставка Харківського художнього технікуму // Література, наука, мистецтво. – 
1924. – 21 груд. (№ 50). – С. 3. 
252. Виставка Художнього технікума // Література, наука, мистецтво. – 1924. – 25 трав. 
(№ 20).  
253. Відкриття єврейського театру : «Містечкове весілля» [А. Сегала] // Вісті ВУЦВК. – 
1924. – 21 груд. 
254. Гастролі В. В. Барановської : «Гедда Габлер», драма на 4 дії [Г. Ібсена] // Вісті 
ВУЦВК. – 1924. – 30 квіт. 
255. Гастролі «Березіль» : «Джіммі Хіггінс» [Е. Б. Сінклера] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 20 
трав. 
256. Гастролі [В.]Блюменталь-Тамарина : «Буриданов осел» [Р. де Флера] // Вісті ВУЦВК. 
– 1924. – 23 берез. 
257. Гастролі Блюменталь-Тамарина : «Гамлет» [В. Шекспіра] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 3 
квіт. 
258. Гастролі Блюменталь-Тамарина : «Доходное место» [О. М. Островського] // Вісті 
ВУЦВК. – 1924. – 27 берез. – Підпис: І. Т. 
259. Гастролі бр. Адельгейм : «Отелло» [В. Шекспіра] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 23 жовт. 
260. Гастролі «Кривого зеркала» // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 8 трав. 
261. Гастролі Ленінградського Сучасного театру : Три вистави : [«Голубая мазурка» 
Ф. Легара, «Черная роза» А. Гетце, «Сильва» І. Кальмана] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 27 
трав. 
262. Гастролі М. О. «Березіль» : «Леді Макбет» [за В. Шекспіром] // Вісті ВУЦВК. – 1924. 
– 30 трав. 
263. Гастролі В. В. Олексієвої-Месхієвої : «Жозеф – парижский мальчик» [Баяра и 
Вандербруха] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 11 трав. 
264. Гастролі В. В. Олексієвої-Месхієвої : «Недомерок» [Д. Ніккодемі] // Вісті ВУЦВК. – 
1924. – 10 трав. 
265. Гастролі В. В. Олексієвої-Месхієвої : «Театр Клари Газуль» [П. Меріме] // Вісті 
ВУЦВК. – 1924. – 13 трав. 
266. Гастролі В. Петіпа : [комедія «Тітка Чарлея» Б. Томаса] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 
22 листоп. – Підпис: І. Т. 
267. Гастролі В. Петіпа : «Ревізор» у Малому театрі : [комедія М. В. Гоголя] // Вісті 
ВУЦВК. – 1924. – 5 груд. 
268. Гастролі Радіна, Шатрової та Миронової : «Тревожный звонок» [В. В. Якова] // Вісті 
ВУЦВК. – 1924. – 17 квіт. 
269. Гастролі П. В. Самойлова : «Дни нашей жизни» [Л. М. Андрєєва] // Вісті ВУЦВК. – 
1924. – 27 листоп. 
270. Гастролі П. В. Самойлова : «Маскарад» : [драма М. Ю. Лермонтова] // Вісті ВУЦВК. 
– 1924. – 2 груд. 
271. Гастроль В. Блюменталь-Тамарина : «Женитьба Белугина» [О. М. Островського] // 
Вісті ВУЦВК. – 1924. – 21 берез. – Підпис: І. Т-ауб. 
272. Гастроль В. Н. Давидова : «Свадьба Кречинского» [О. В. Сухово-Кобиліна] // Вісті 
ВУЦВК. – 1924. – 11 груд. 
273. Гастроль П. М. Орленева : «Привидения» Г. Ібсена // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 23 квіт. 
274. Где выход? : [Об обрганизации зрителя] // Театральная газета. – 1924. – 2–8 дек. 
(№ 46) 
275. Гос. театр для детей : «По зорі» [В. Гжицького] // Театральная газета. – 1924 – 11–17 
нояб. (№ 43). – Подпись: И. Т. 
276. Гос. театр для детей : «Том Сойер» [по роману М. Твена] // Театральная газета. – 
1924. – 21–27 окт. (№ 45). 
277. Два спектаклі «Московського театру сатири» : [вистави «Москва с точки зрения» 
Д. Гутмана, В. Масса, В. Тіпота, М. Ердмана, «Национализация женщин» Ю. Юр’їна] // 
Вісті ВУЦВК. – 1924. – 9 груд. 
278. День Рабіса : «Запорожець за Дунаєм» [С. С. Гулака-Артемовського] // Вісті ВУЦВК. 
– 1924. – 17 квіт. – Підпис: І. Т. 
279. Держ. театр для дітей : «Хубеане» [Р. Побідимського] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 7 
берез. 
280. Державна драма : «Любов – книжка золота» [О. М. Толстого] // Вісті ВУЦВК. – 1924. 
– 29 лют. 
281. Державна опера : «Паяци» [Р. Леонкавалло] і «Севільський цирюльник» [Д. Россіні] 
// Вісті ВУЦВК. – 1924. – 21 жовт. 
282. Державна опера : «Пікова дама» [П. І. Чайковського] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 
28 жовт. 
283. Державна опера : «Прекрасная Елена» [Ж. Оффенбаха] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 
18 груд.  
284. Державна опера : «Ріголетто» [Д. Верді] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 14 листоп. 
285. Державна опера : 2-й симфонічний концерт // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 26 січня. 
286. Державна опера : Балет «Дон Кіхот» [Л. Мінкуса] : (Бенефіс В. Вільтзак та 
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395. Український державний театр : «Шлак» [В. Державина] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 20 
берез. 
396. Український державний театр : «Юда» Мюгзама [Мюзама] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 
8 січ. 
397. Укр. держ. театр : [«Суєта» І. К. Карпенка-Карого, «Гріх» В. К. Винниченка] // Вісті 
ВУЦВК. – 1924. – 11 квіт. – Підпис: І. Т. 
398. Український народний театр : «Паливода XVIII ст.» [І. К. Карпенка-Карого] // Вісті 
ВУЦВК. – 1924. – 22 серп. 
399. Український Народний театр («Сад Тіволі») : Відкриття сезону : [«Юрко Довбиш» 
М. П. Старицького] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 10 черв. 
400.  «Фауст» [Ш. Гуно] в Гос. опере // Театральная газета. – 1924. – 15–22 дек. (№ 48). 
401. Харьков : [Госопера, театр им. И. Франко, театр для детей] // Жизнь искусства. – 
1924. – № 51 (16 дек.). – С. 19.  
402. «Чуєш, Москва?» [С. Третьякова] : (До вистави в клубі ІІІ Інтернаціоналу) // Вісті 
ВУЦВК. – 1924. – 25 квіт. 
403. Ще про «Вовчу зграю» [за Д. Лондоном] // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 25 груд. 
404. Ред.: Рабис : Однодневная газета Харьковского губотдела Всерабис, 12 мая 1924 г. / 
редкол.: З. Невский, С. Степняк, И. С. Туркельтауб. – 4 с. – Частково українською мовою. 
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405. Бережіть театри! : [про пожежу в Одеському оперному театрі та протипожежну 
безпеку] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 26 берез. 
406. «Брат наркома» : П’єса на 4 дії Н. Лернера // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 13 жовт. 
407. Будинок мистецтв : Вистави російської драми : [«Генріх Наварський» В. Девере] // 
Вісті ВУЦВК. – 1925. – 3 лют. 
408. В Держтеатрі для дітей : На ювілейному вечері : (Замість звіту) // Вісті ВУЦВК. – 
1925. – 27 берез. 
409. Вечір москвичів : [гастролі акторів московських Художнього  та Великого театрів] // 
Вісті ВУЦВК. – 1925. – 18 берез. 
410. Вечір сучасної музики : [твори М. Равеля, П. Хіндеміта, М. Д. Тица] // Вісті ВУЦВК. 
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411. Вечірка артистів МХТ : [концерт за творами класиків російської літератури] // Вісті 
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414. «Вій» : [вистава Харк. держ. укр. драм. театру ім. І. Франка за М. Гоголем (п’єса 
М. Кропивницького та О Вишні) : фотогр. нарис] // Всесвіт. – 1925. – № 7. – С. 18–19. 
415. Вірменський театр : [В. Папазян] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 14 лип. 
416. 2-й концерт Петрі і Сігеті : [піаніста Е. Петрі та скрипаля Й. Сігетті] // Вісті ВУЦВК. 
– 1925. – 30 травня. 
417. 2-й концерт Сігеті : [угорського скрипаля] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 19 травня. – 
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418. Гастролі Клари Юнг : «Джейкеле блофер» («Брехунець») [Б. Юнгвіца] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 2 вересня. 
419. Гастролі Клари Юнг : «Ди Амеріканерін» : [«Американка» А. Шора та Рушинського] 
// Вісті ВУЦВК. – 1925. – 9 верес. 
420. Гастролі Клари Юнг : «Ди зексте вайб» [«Шоста дружина» А. Фішзона та 
Б. Юнгвіца] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 3 верес. 
421. Гастролі Клари Юнг : «M-lle Піпсі» [оперета «Гопля» Б. Юнгвіца] // Вісті ВУЦВК. – 
1925. – 13 верес.  
422. Гастролі Клари Юнг : «Ханча в Америці» [Н. Ракова та Рушинського] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 6 верес. 
423. Гастролі Ленінградського балету: «Корсар» : [балет А. Адана] // Вісті ВУЦВК. – 
1925. – 28 черв. 
424. Гастролі Московського державного єврейського театру : «200 000» [Шолом-
Алейхема] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 14 трав. 
425. Гастролі Моск. Держ. Євр. Театру : «Мазол-Тов» та «Гет» [Шолом-Алейхема] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 22 трав. 
426. Гастролі Московського державного єврейського театру : «Ніч на старому ринку» 
[І. Л. Переця] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 19 трав. 
427. Гастролі Московського державного єврейського театру : «Три еврейских изюминки» 
[І. М. Добрушина и Н. О. Ойслендера] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 15 трав. 
428. Гастролі Московського Художнього театру : «На всякого мудреца довольно 
простоти» [О. М. Островського] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 13 черв. 
429. Гастролі Московського Художнього театру : «На дне» [М. Горького] // Вісті ВУЦВК. 
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430. Гастролі Московського Художнього театру : «Смерть Пазухина» [М. Є. Салтикова-
Щедріна] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 11 черв. 
431. Гастролі Московського Художнього театру : «У жизни в лапах» [К. Гамсуна] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 14 черв. 
432. Гастролі Московського Художнього театру: «Царь Федор Иванович» 
[О. К. Толстого] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 17 черв. 
433. Гастролі А. В. Нежданової : «Лакме» : [опера Л. Деліба] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 
15 берез. – Підпис: І. Т-ауб. 
434. Гастролі Полевицької : «Дама з камеліями» : [мелодрама О. Дюма-сина] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 9 січ. 
435. Гастролі театра ім. Вс. Мейєрхольда : «Лес» [О. М. Островського] // Вісті ВУЦВК. – 
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437. «97» : [п’єса М. Куліша у постановці Харк. театру ім. І. Франка] : фотогр. нарис // 
Всесвіт. – 1925. – № 1. – С. 13. 
438. В. Н. Давидов : [некролог] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 26 червня. 
439. Державна опера : Бенефіс М. О. Рейзіна [Рейзена] : [«Фауст» Гуно] // Вісті ВУЦВК. – 
1925. – 10 лют. – Підпис : І. Т. 
440. Державна опера : «Аїда» – Верді // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 13 жовт. 
441. Державна опера : Бенефіс А. А. Романовського [солиста балету : балети «Привал 
кавалерії» І. Армсгеймера, «Шехерезада» М. Римського-Корсакова] // Вісті ВУЦВК. – 
1925. – 4 берез. 
442. Державна опера : Гастролі Марії Гай та Дж. Занатело : [«Аіда» Д. Верді ] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 5 берез. – Підпис: І. Т-ауб. 
443. Державна опера: Гастролі Марії Гай та Дж. Занатело: «Паяцы» [Р. Леонкавалло] // 
Вісті ВУЦВК. – 1925. – 7 берез. – Підпис: І. Т. 
444. Державна опера : Гастролі Мігая : [співак С. І. Мігай виконав партію Онєгіна в опері 
«Евгений Онегин» П. І. Чайковського, ] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 17 лют. 
445. Державна опера : «Долина», муз. д’Альберга // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 29 дек. 
446. Державна опера : «Князь Ігор», муз. Бородіна // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 18 жовт. 
447. Державна опера : «Лебедине озеро» [П. І. Чайковського] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 
27 жовт. 
448. Державна опера : «Лоенгрін», муз. Р. Вагнера // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 28 січ. – 
Підпис: Т. І. 
449. Державна опера : «Мадоннине намисто» [Е. Вольфа-Феррарі] // Вісті ВУЦВК. – 
1926. – 10 груд. 
450. Державна опера: «Тангейзер» [Р. Вагнера] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 24 берез. 
451. Державна опера : «Трільбі» [О. І. Юрасовського] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 31 марта. 
452. Державна опера : «Фауст» [Ш. Гуно] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 6 листоп. – Підпис, 
помилково: К. 
453. Державный Украинский драматичный театр им. И. Франко : «МОБ» [по роману 
Э. Синклера] // Театральная и кино-газета. – Харьков, 1925. – 4 марта (№ 1). – С. 2. 
454. Держдрама : «Вій» [за М. Гоголем] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 2 квіт. 
455. Держдрама : «Воздушный пирог», п’єса на 5 дій, Б. Ромашова // Вісті ВУЦВК. – 
1925. – 4 жовт. 
456. Держдрама : «97» [М. Куліша] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 3 листоп. 
457. Держдрама : «Комуна в степах», п’єса М. Куліша // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 10 жовт. 
458. Держдрама: «Коронний злодій» : [про п`єсу Г. Бергстедта в театрі ім. І. Франка] // 
Вісті ВУЦВК. – 1925. – 4 груд. 
459. «Дом искусств» : «Анна Кристи» : [п’єса Ю. О’Ніла] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 
24 лют. 
460. «Дом искусств» : Гастролі Радіна і Шатрової : [«Золотое дело» М. Жербідона, 
«Легковажна комедія для серйозних людей» О. Уайльда] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 10 
берез. 
461. «Дом искусств» : «Золотая Ева» [Ф. Шентана] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 6 лют. 
462. «Дом искусств» : «13-та крадіжка» : [скетч Фельда «Пан оборонець»] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 14 лют. 
463. Єврейський театр : «Ді мутер», Д. Пінського // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 31 січ. 
464. Єврейський театр : «Політсатира» : [вистава за п’єсою «Хаїм-непман»] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 4 січ. – Підпис: І. Т-ауб. 
465. Загальнодоступний сад : Гастролі Г. М. Ярона // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 23 черв. – 
Підпис: І. Т. 
466. Клуб III Інтенаціонала : «Хахомім» [«Розумці»] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 20 трав.– 
Підпис: І. Т. 
467. «Комуна в степах» : [п’єса М. Куліша] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 8 жовт. 
468. Концерт Д. С. Аграновського : [виконавець єврейських пісень] // Вісті ВУЦВК. – 
1925. – 14 січ. 
469. Концерт квартета імені Страдиваріуса // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 24 листоп. 
470. Концерт Лабінського : [виступ відомого співака-тенора А. М. Лабінського] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 29 верес. – Підпис: Т. 
471. Концерт Е. Петрі та Ж. Сигеті : [піаніста та скрипаля] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 
28 трав. 
472. Концерт [піаніста] Егона Петрі // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 9 жовт. 
473. Концерт Епельбаума : [М. Епельбаум – виконавець єврейських пісень] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 15 жовт. 
474. Концерт Петрі і Сігетті : [піаніста Е. Петрі та скрипаля Ж. Сігетті] // Вісті ВУЦВК. – 
1925. – 17 жовт. 
475. Концерт піяніста Гінсбурга : [Г. Р. Гінзбург у Харкові] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 
14 лют. 
476. Концерт Ж. Сігетті : [виступ угорського скрипаля] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 29 
верес. 
477. Концерт Л. В. Собінова : [про виступ соліста московського Великого театру] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 24 жовт. 
478. Концерт у муздрамінституті : [виступили Н. Ландесман, О. Вишня, Г. Юра] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 11 лют. – Підпис: І. Т. 
479. Концерт української симфонічної музики // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 1 груд. 
480. Концерти Сироти та Елінсона : [виступи піаністів Л. Г. Сироти та І. Елінсона] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 10 листоп. 
481. О. І. Корольчук : [актор Запорізького театру ім. М. Заньковецької : некролог] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 6 берез. 
482. Лист до редакції : [спростування повідомлення про співробітництво з журналом 
«Пути Октября»] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 27 берез. 
483. Літній сад : Гастролі Дніпрова : «Катя-танцовщица» [оперета Ж. Жильбера] // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 29 серп. 
484. Мистецтво і марксизм : (На диспуті) // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 13 трав. – Підпис: І. Т. 
485. «МОБ» – в Держдрамі : [за романом Е. Сінклера] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 22 лют. 
486. Молоді паростки : (На виставці художньо-промислової профшколи) // Культура і 
побут. – 1925. – 7 черв. (№21). – С. 4. 
487. «Моніка Лербьє» : [вистава російської драматичної трупи за романом В. Маргеріта ; 
режисер Б. С. Глаголін] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 30 січ. 
488. МХАТ и современный зритель // Вечернее радио. – Харьков, 1925. – 18 июня. 
То же // Московский Художественный театр в русской театральной критике, 1919–1943 / 
сост. О. А. Радищева, Е. А. Шингарева ; общ. ред., вступ. к сезонам и прим. 
О. А. Радищевой. – Москва, 2009. – Ч. 1: 1919–1930. – С. 154–155. 
489. Наброски : «Вий» [пьеса М. Л. Кропивницкого по Н. В. Гоголю] // Театральная и 
киногазета. – Харьков, 1925. – 7 апр. (№ 6).  
490. Наслідки мистецького сезону в Харкові // Культура і побут. – 1925. – № 11 (20 берез).  
491. Наукове вивчення мистецтва // Нове мистецтво. – 1925. – №5. – С. 2. 
492. Не піддаватись міщанству // Нове мистецтво. – 1925. – № 7 (15-22 груд.). – С. 2. 
493. Нова постановка в Харківському театрі ім. Франка: «МОБ» : [драма за романом 
Е. Сінклера] // Глобус. – 1925. – № 6. – С. 144. 
494. Нова художня творчість // Нове мистецтво. – 1925. – № 6. – С. 4. 
495. Нэп и художествен. политика // Жизнь искусства. – 1925. – № 22 (2 июня). – С. 7–8.  
496. Оперетта на Украине // Жизнь искусства. – 1925. – № 4 (27 янв.). – С. 5. 
497. «Париж», драма Прокоф`єва : [рец. на виставу Червонозавод. Театру за романом Е. 
Золя] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 28 листоп. 
498. Первая украинская опера // Новый зритель. – 1925. – № 52. – С. 14. 
499. Підсумки художнього сезону в Харкові. ІІ // Культура і побут. – 1925. – 26 берез. 
(№ 12). 
500. Побутовий театр чи цирк? // Культура і побут. – 1925. – 13 груд. (№46). – С. 2. 
501. Про резерв для української сцени // Культура і побут. – 1925. – 21 трав. (№ 19). – 
С. 1–2. – (Додаток до газети «Вісті ВУЦВК»). 
502. Про тих, що слід говорити про їх : (До ювілею державного театру для дітей) // Вісті 
ВУЦВК. – 1925. – 15 берез. – Підпис: І. Т-ауб. 
503. 5-й симфонічний концерт // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 24 листоп. – Підпис: І. Т. 
504. П’ять років : [ювілей театру ім. І. Франка] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 28 січ. 
505. [Рецензія] // Культура і побут. – 1925. – 26 берез. (№ 12). – Рец. на кн.: Контраст : 
пьеса в 8 карт. / Т. Д. Ауербах ; пер. Н. Плесского. – Харьков : ДВУ, 1925. – 70 с. 
506. [Рецензія] // Культура і побут. – 1925. – 1 листоп. (№ 42). – Рец. на кн.: На 
театральних роздоріжжях / Я. Мамонтов. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 64 с. 
507. Сад Тіволі : Балет Цапліна : [вистава з балетних номерів, поставлених 
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Бомарше П. О. (388)  
Бондарчук С. (169, 350, 694, 695) 
Боровой А. А. 833 
Бородин А. П. див. Бородін О. П.  
Бородін О. П. (145, 161, 175, 446, 679) 
Ботунова Г. Я. 802, 839, 840  
Бочаров М. В. (188) 
Бугаєва О. 824, 834  
Булгаков М. (698, 804, 814) 
Бурлешин А. 811 
Вагнер Р. (192, 448, 450, 592. 775)  
Вайд Е. (569)  
Валерська О. (523) 
Вандербрух (263) 
Варламов А. 814 
Вебер П. (565) 
Вевьюрко А. (701)  
Вега Карпьо Лопе, де (227, 355, 368, 369, 
389) 
Верди Д. див. Верді Д. 
Верді Д. (42, 124, 159, 214, 284, 440, 442, 
589, 660)  
Верите І. (783) 
Верхацький М. 809 
Веселовская А. И. див. Веселовська Г. І. 
Веселовська Г. І. 806, 808, 820 
Винниченко В. К. (106, 129, 226, 371, 374, 
375, 394, 397, 650)  
Витфогель М. (393)  
Вишня О. (414, 478)  
Вільнер В. (784) 
Вільтзак В. (286) 
Войнич Е. Л. (667)  
Вольський Б. 705 
Вольф-Феррарі Е. (449) 
Гаво П. (137) 
Гай М. (442, 443) 
Гак А. (538)  
Галеви Ж. Ф. (34, 173)  
Гальстон Г. (606)  
Гамсун К. (431) 
Гаррік С. (564)  
Гастев А. (209) 
Гауптман Г. (377)  
Гейерманс Г. (729) 
Гердт Е. П. (186)  
Герцег Ф. (135) 
Гетце А. (261) 
Гжицький В. (275, 291), 825 
Гинзбург Г. Р. див. Гінзбург Г. Р. 
Гиппиус З. Н. (76) 
Гиршбейн П. (168, 786)  
Гитри С. (135)  
Гілберт У. (693) 
Гінзбург Г. Р. (185, 475)  
Гінсбург Г. Р. див. Гинзбург Г. Р. 
Глаголин Б. С. див. Глаголін Б. С.  
Глаголін Б. С. (67, 290, 487, 523, 808)  
Глазунов А. К. (198)  
Глебов А. Г. див. Глєбов А. Г. 
Глєбов А. Г. (697, 848) 
Глиер Р. М. (197, 743)  
Глоба А., (599, 604)  
Гоголь М. В. (134, 267, 385, 414, 454, 489, 
536, 551, 643) 
Гоголь Н. В. див. Гоголь М. В. 
Голейзовський К. (239) 
Головчинер В. Е. 804 
Гольдони К. див. Гольдоні К. 
Гольдоні К. (86, 383)  
Гордін Я. (322, 574) 
Горький М. (165, 337, 429, 760) 
Грановская Е. М. (135, 136) 
Грибоєдов О. С. (576, 580)  
Григ Э. (192)  
Гринишина М. О. 838 
Громів О. 601 
Грудина Д. 705 
Гулак-Артемовський С. С. (278, 302, 645, 
647) 
Гуно Ш. (37, 38, 43, 400, 439, 452, 519, 
546, 553, 680)  
Гутман А. (236, 308) 
Гутман Д. (277, 610) 
Гюго В. (686, 753) 
д’Альбер Э. див. д’Альбер Е.  
д’Альбер Е. (445, 602, 654) 
д’Альберг Е. див. д’Альбер Е. 
Давидов В. (102, 272, 438) 
Давыдов В. див. Давидов В. 
Даниленко В. 827 
Даніель М. (586) 
Даргомыжский А. С. (148, 162)  
Девере В. (33, 407)  
Девиль Г. (208) 
Делиб Л.див. Деліб Л. 
Деліб Л. (36, 146, 433) 
Державин В. (395) 
Дешевов К. 783 
Джимми 787 
Диль К. (211) 
Дмитриев Ю. А. 803 
Дніпров (483) 
Добрушин И. М. див. Добрушин  І. М.  
Добрушин І. М. (427, 748) 
Довженко О. 852, 856 
Додэ (Доде) А. (136) 
Дориани (188) 
Драга В. Ф. (564) 
Дрегелли Г. (128) 
Дрейер М. (127) 
Дудко М. А. (186) 
Дузе Е. (299) 
Дунаевский И. 722 
Дункан А. (249, 699) 
Духовська В. (298, 364) 
Дюма А. (28, 120, 434)  
Евенлев М. 783 
Евреинов Н. Н. (54) 
Еврипід (244) 
Елінсон І. (480) 
Епельбаум М. (473) 
Ердман М. Р. (277, 526, 609, 610, 655) 
Еренбург І. (245, 356, 637) 
Євреїнов М. М., (335) 
Ємельянов (246) 
Єрмакова Н. 817 
Жербідон М., (460) 
Жильбер Ж. (483) 
Жуков Л. (107, 585) 
Жулавський Ю. (325, 378, 382) 
Зак-Гладнев С. 783 
Залка М. (706) 
Занатело Дж. (442) 
Заньковецкая М. К. (68)  
Заславский Р. (108, 784)  
Заяицкий С. (756) 
Зеркалова Д. В. (565) 
Золотницкий Д. И. 799, 801 
Золя Е. (497, 550) 
Зудерман Г. (566)  
Иванов В. В. 810 
Иванов Вс. (726) 
Иванова Л. А. (186) 
Изаков Б. Р. 848 
Ильин Б. 811 
Йоркін П. (286) 
Ібсен Г. (254, 273, 384, 583) 
Іванов А. М. (539) 
Каверин В. А. 848 
Кайзер Г. (104, 109, 204) 
Кальман І. (261, 621) 
Карелін 783 
Карпенко-Карий І. К. (386, 397, 642, 646, 
651) 
Кац-Галинська Р. А. (511) 
Каченовский А. Л. (155, 190)  
Кипоренко-Даманский Ю. С. (35, 185, 
202)  
Киршон В. М. (731) 
Кистмекер А. (51) 
Климчук М. 821 
Книжников К. Л. (190, 195)  
Кноблох (Кноблаух) Э. (138) 
Козак Б. М. 828 
Козицький П. 601 
Козленко Ш. 783 
Колтон Д. (633) 
Корда А. (304) 
Корнев С. О. (565) 
Корнилов В. 829, 830, 831, 832 
Королев Д. Г.  805 
Короленко В. Г. (213) 
Корольчук О. І., (481) 
Кохманский П., (830, 831) 
Кочерга І. А., (648, 653) 
Крігер В., (240) 
Кроммелінк Ф. (221, 632)  
Кропивницкий М. Л. див 
Кропивницький М. Л.  
Кропивницький М. Л., (414, 489, 643)  
Круассе Ф., (26, 121, 571) 
Кручинін М. 601 
Кугель А. Р. (317) 758 (833)  
Кузичева А. П. 4, (811), 812  
Кузнецов С. Л. (134) 
Куликов Б. 783 
Кулиш Н. Г. (545) 
Куліш М. Г. (292, 370, 437, 456, 457, 467), 
601  
Куприн А. И. (76) 
Курбас Л. С. (104, 169, 341, 630, 694, 695, 
797, 821, 828)  
Куренко-Гонцова М. М. (188) 
Кшивошевський К. (105) 
Лабінський А. М. (470) 
Лабінський М. (809) 
Лабунг (572) 
Лавренев Б. (666) 
Ландесман Н. (478) 
Лантерн Л. (207) 
Лапицький Й. М. (602) 
Левин С. А. 7 
Левитина С див. Левітіна С.  
Левітіна С. (535, 716) 
Легар Ф. (261) 
Лейтес О. 783 
Леонкавалло Р. (141, 281, 443, 593, 594)  
Леонтович М. (559) 
Лермонтов М. Ю. (270, 359) 
Лернер Н. (406) 
Лещинский А. (178) 
Линке П. (142) 
Лист Ф. (187)  
Лідін В. (289) 
Логовинський А. Г. (338) 
Лодий З. див. Лодій З. 
Лодій З. (100, 248) 
Лойтер Е. (413) 
Лондон Д. (32, 293, 365, 403, 584) 
Лопухов А. В. (186) 
Лотар Р. (20) 
Луначарский А. В. див. 
Луначарський А. В. 
Луначарський А. В. (22, 48, 139, 366, 392, 
567, 741), 758, (847)  
Львов А. (155) 
Майо М. (521) 
Макарик І. 821 
Малько Н. А. (189, 191, 192, 332, 641)  
Мамонтов Я. А. (506, 534, 720)  
Маргеріт В. (487, 523)  
Маркс К. (208) 
Марло К. (122)  
Мартине М. (170) 
Масс В. (277, 610) 
Маяковский В. В. див. Маяковський В. В. 
Маяковський В. В. (247, 735, 804)  
Мейербер Д. (143) 
Мейерхольд В. Э. див. Мейєрхольд В. Е.  
Мейєрхольд В. Е., (164, 170, 183, 221, 
222, 435, 581, 637, 638, 728, 735)  
Мельгунов С. П. (843) 
Мережковский Д. С. (39, 76)  
Меринг Ф. (750) 
Меріме П. (265, 600) 
Мерхоненко Г. (316) 
Метерлинк М. (23, 49) 
Мильнер И. Л. 16 
Мирний П. (649) 
Миронова (268) 
Мирошевский В. (212) 
Мігай С. І. (444)  
Мінкус Л. (286)  
Могам С. див. Моем С.  
Моем С. (132, 633, 671, 695)  
Мозжухин А. И., (191) 
Мольер Ж. Б. див. Мольєр Ж. Б. 
Мольєр Ж. Б. (70, 115, 387, 672, 683) 
Мордкин М. див. Мордкін М.  
Мордкін М. (24, 240)  
Морозов Д. (706) 
Морозов М. М. 848 
Московкин В. М. 835 
Моэм С. див. Моем С. 
Мусоргский М. П. див. 
Мусоргський М. П. 
Мусоргський М. П. (97, 103, 155, 185, 
191, 288, 510, 515, 516, 545) 
Мюгзам Е. див. Мюзам Е. 
Мюзам Е. (396) 
Направник Э. Ф. (144, 152)  
Наумов В. (730)  
Невский З. 404 
Недбалл О. (84)  
Нежданова А. В. (305, 433) 
Низовий П. (670) 
Никитин Н. Н. 846 
Никонов Б. (730) 
Никулин Л. В. див. Нікулін Л. В. 
Ніккодемі Д. (264) 
Нікулін Л. В. (612, 738), 846 
О’Ніл Ю. (459) 
Одоевський Б. 783 
Ойслендер Н. О. (427)  
Олексієва-Месхієва В. В. (263–265) 
Оранский В. (742) 
Орленев П. М. (273) 
Освальд Р. (318) 
Островский А. Н. див. Островський О. М. 
Островський О. М. (112, 113, 116, 133, 
134, 201, 206, 234, 258, 271, 428, 435, 
563, 577, 629, 638) 
Оффенбах Ж. (80, 111, 125, 150, 283, 591) 
П. З., 795 
Павлов Вл. (783) 
Павловська Е. К. (295) 
Паліцин І. (288) 
Папазян В. (415), 796 
Парамонов Ю., 842 
Пельше Р. (783) 
Перец И. Л. див. Перець І. Л. 
Перець І. Л. (426, 702)  
Петипа В. М. див. Петіпа В. М. 
Петіпа В. М. (232, 266, 267, 310, 372)  
Петрі Е. (416, 471, 472, 474)  
Петроній (783) 
Пилашевский П. 844 
Пирогов Г. С. (103, 152, 153) 
Пінський Д. (463)  
Платон І. С. (575)  
Плесский Н.  (505) 
Плетнёв А. 37 
Плетнев В. Ф. (798) 
Побідимський Р. (279)  
Подгаєцький М. Г. (637) 
Полевицкая Е. А. див. Полевицька О. О. 
Полевицька О. О. (133, 434) 
Поливанов С. (752) 
Полякова Ю. Ю. 826, 838, 841  
Попов П. (624) 
Потапенко И. Н. (53, 231)  
Прокоф`єв С. І. (497, 550) 
Пронский С. П. (770) 
Протопопов В. В. (130) 
Пуні Ц. (287) 
Пучіні Д. див. Пуччіні Д. 
Пуччини Д. див. Пуччіні Д. 
Пуччіні Д. (41, 151, 155, 295, 681) 
Равель М. (410)  
Радищева О. А. 488 
Радін М. М. (268, 460) 
Раков Н. (422)  
Рашковский А. 833 
Рейзен Марк (146, 301, 439) 
Рейзен Марія (107, 585) 
Рейзін М. О. див Рейзен Марк 
Ридель Л. (533) 
Римский-Корсаков Н. А. див. Римський-
Корсаков М. А.  
Римський-Корсаков М. А. (44, 185, 198, 
215, 229, 288, 441, 596, 639, 721) 
Рожицин В. (783) 
Розенбойм Я. Х. 11, 15 
Розенштейн Я. (198) 
Розумовський С. (696)  
Роллан Р. (67, 78)  
Романовський А. А. (441)  
Ромашов Б. (455, 545) 
Россини Д. див. Россіні Д. 
Россіні Д. (85, 281, 595, 626, 655)  
Ростан Э. (232) 
Рубинштейн Я. Л. (740, 747) 
Рубінштейн А. Г. (160, 313) 
Рушинський (419, 422) 
Сабінін В. (294, 306) 
Садовський М. К. (645, 646) 
Саксаганский А. К. див. 
Саксаганський О. К. 
Саксаганський О. К. (330, 532) 
Салліван А. (693) 
Салтиков-Щедрін М. Є. (430)  
Самойлов П. В. (269, 270, 310)  
Сандомирский Б. И. 16 
Сашко див. Довженко О. 
Сегал А. (253) 
Сейфуліна Л. (618) 
Сен-Санс К. (149, 196, 216)  
Сигеті Ж. див. Сігетті Ж 
Синельников Н. Н., (218) 
Синицкий М., (214) 
Синклер У.,  (360) 
Синклер Э., (453) 
Сирота Л. Г., (480)  
Сігеті Ж. див. Сігетті Ж.  
Сігетті Ж. (311, 416, 417, 471, 474, 476)  
Сінклер Е. Б. (255, 290, 327, 485, 493, 552, 
808)  
Скрябин А. див Скрябін О. М.  
Скрябін О. М. (187, 219, 512) 
Смолич Ю. К. (797) 
Смолін Д. П.  (574)  
Собінов Л. В. (477) 
Собіянський В. (815, 816)  
Собольщиков-Самарин Н. И. (778) 
Сологуб Ф. К. (181) 
Софокл (390, 391)  
Старицкий М. П. див. Старицький М. П. 
Старицький М. П. (399, 532, 598, 631, 
656)  
Стейнлен Т. А. (539) 
Степняк С. 404 
Стремін М. (783) 
Строева-Сокольская С. Т. (119) 
Сумароков А. А. (564) 
Сумбатов А. див. Сумбатов-Южин А. И.  
Сумбатов-Южин А. И. (47, 119)  
Сургучов І. (323) 
Сухово-Кобилін О. В. (102, 222, 272)  
Сухово-Кобылин А. В. див. Сухово-
Кобилін О. В. 
Сухотін П. С. (572) 
Таиров А. Я. (849) 
Тарганський (301) 
Твен М. (276, 289) 
Тиме Е. И. (195)  
Тиц М. Д. (410)  
Тіпот В. (277, 610)  
Тобілевич І. К. див. Карпенко-Карий І. К.  
Толер Е. див. Толлер Е. 
Толлер Е. (223, 324, 376, 806) 
Толстой А. Н. див. Толстой О. М. 
Толстой О. К. (432, 779)  
Толстой О. М. (123, 280, 573)  
Томас Б. (266) 
Третьяков С. (170, 402, 525, 581)  
Тургенев И. С. (114) 
Уайльд О. (180, 225, 228, 460)  
Уваров Д. (783) 
Украинка Л. див. Українка Л. 
Українка Л. (380, 381, 654)  
Унгерн Р. (783) 
Уразов І. (783) 
Урванцев Л. Н. (99)  
Файко А. М. (140, 163)  
Фалья М., де (704, 807) 
Фейнберг С. Є. (607) 
Фельд (462)  
Феррари Э. (654) 
Фішзон А. (420, 826)  
Флер Р. де (256, 562)  
Фоміна Ю. Г. 817 
Франс А. (528) 
Фролов А. (165) 
Фульда Л. (117)  
Хессин А. Б. (187, 196, 219)  
Хіндеміт П. (410)  
Хмельницький М. І. (580) 
Холмський Г. (783) 
Холодная (146) 
Цаплін В. І. (507)  
Целлер К. (79) 
Цимбал Я. 825, 837 
Чайковский М. И. (27)  
Чайковский П. И. див. Чайковський П. І.  
Чайковський П. І. (40, 82, 147, 166, 189, 
191, 192, 199, 282, 294, 314, 444, 447, 
513, 678, 745)  
Чапек К. (169) 
Чардинін П. І. (717) 
Черкасенко С. (652) 
Черкашин Р. О. (817)  
Шаповаленко М. М. (635) 
Шатрова О. М. (268, 460)  
Шаховськой О. О. (580) 
Шевченко Т. Г. (373, 379, 531, 536, 644)  
Шекспір В. (257, 262, 267, 821)  
Шелдон Э. (126)  
Шентан Ф. (461)  
Шидловский А. А. (37) 
Шиллер Ф. (668)  
Шимкевич М. (759) 
Шингарева Е. А. 488 
Шкваркин В. (755) 
Шкляр Н. Г. (52, 154)  
Шницлер А. (180)  
Шойхет В. (785, 786) 
Шолом-Алейхем (13, 108, 167, 424, 425, 
703)  
Шопен Ф. (187)  
Шор А. (419)  
Шоу Б. (367, 568, 619)  
Штейнберг Л. П. (512, 513, 602)  
Штейнберг Н. Т. (237, 238) 
Штраус И. (187, 196, 219) 
Шуман Р. (191) 
Щепкина-Куперник Т. Л. (700) 
Щоголєв П. Є. (573) 
Эвенлев М. 779 
Эйслер Э. (31) 
Элиасберг Г. А., 818 
Эрдман Н. Р. див. Ердман М. Р. 
Юнг К. (418–422)  
Юнгвіц Б. (418, 420, 421)  
Юр’їн Ю. (277, 321)  
Юра Г. (478)  
Юрасовський О. І. (451, 677, 682) 
Юренева В. Л. (583, 619)  
Юшкевич С. (179) 
Яблочкина А. А. 845 
Яков В. В. (268) 
Ямпольский И. М. 800 
Яновский Б. (775, 783) 
Яровий П. (537) 
Ярон Г. М. (465) 
Ярошенко В. (634) 
Яунзем І. (794) 
 
 
 
